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TVL:N KULJETUSKUSTANNUKSET JA AUTOMIEHET 
Vuokrattujen autojen työtunnit kunnossapiclossa ovat pysytel-
leet vv. 1985-87 	500000 tunnin tuntumassa, kun taas raken- 
tamisessa ne ovat olleet vastaavasti hieman alle 1 miljoonan 
tyotunnin. Yksityisiä automiehiä on TVL:n työvoimatilaston  
mukaan to.tmialoilla ollut pyöreästi 700. Työtunteja automies 
 t  kohti vuodessa kertyi täten lähes 2000.  
Taksoista erikoistaksojen käyttö on yleisesti ottaen lisään-
tynyt ollen nyt 20 % käytetystä kokonaisajasta. Ajot alenne-
tum hinnoin tuottivat TVL:lle säästöjä kunnossapidossa lähes 
 0,9  milj, markkaa (2,5 %) ja rakentamisessa 4,5 milj, markkaa
 (4,7  %) laskettuna yksikköhintat.aksan mukaisesti kuljetusmak-
suista piirin keskikuljetusetäisyyden mukaan 3 -akselisille 
 kuorma-autojlle, 
Tierakennuksen ajojen järjestelyissä parhaiten menestyivät 
 Lapin,  Uudenmaan, ja Kainuun piirit. Oulun piirissä saavutet-
tiin myös erinomainen tulos, mutta se on saavutettu teettäen 
tyot kokonaisurakkoina. Kymen piiri on erikoisesti mainittava 
paluukuljetusten atkaansaarnisesta kuljetusketjuun. 
TVL:n oman kuijetuskaluston käyttötunteja kertyi 2327000 ja 
 kilometrejä kertyi  57 milj. km. Kolmiakselisten kuorma-auto-
jen käyttäaste oli vv. 1985-87 80 . 
C) 
TVL iN KULJETUSKALLJSTON KAYTTÖTUNNIT 
 VUOSINA  1980-87 
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RB 046 TVL, 	J0)(RATUN KULJETUSKALUSTON KÄYTTbTUIT JA 	JTOMIEHET  
K002 VUOSINA 1980-87 
(TYöVOIMATILSTO)  
yksityiset autojen tunnit 
VUOSI TUNNu autoiniehet automiest 
kohti 
KIJNNOSSAP ITO LKM 
1980 593600 100 281 2112 
1981 483100 81,4 233 2073 
1982 484700 81,7 256 1932 
1983 571800 96,3 279 2049 
1984 531500 89,5 267 1990 
1985 469300 79,1 252 1862 
1986 442200 74,5 231 1914 
1987 438319 73,8 240 1826 
RAKENTAMI NEN  
1980 1521500 100 764 1991 
1981 1392600 91,5 695 2004 
1982 1322100 86,9 645 2050 
1983 1299500 85,4 646 2011 
1984 1034600 68 522 1982 
1985 885800 58,2 448 1977 
1986 959100 63 495 1937 
1987 919400 60,4 450 2043 
TOIMIALAT YHTEENSÄ  
1980 2136o00  ioo 1053 2029 
1981 1892600 88,6 937 2020 
1982 1825800 85,5 911 2004 
1983 1886100 88,3 931 2026 
1984 1584300 74,2 794 1995 
1985 1373100 64,3 705 1948 
1986 1419100 66,4 734 1933 
1987 1358171 63,6 694 1956 
11 
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PT 921 	V1ERAN KULJETUSKJiSTON KYTTb  J KUSTANNU9ET 937 
0139 
A.JONEIJVIJRYHM4T 	 KUNNOSSAP ITO 	 TI  ENRENNUB 	Ta IMl4LT YHTEENSA  
tunit 	u;tann yk.kust. 	rnjt 	kustrn. yks.:ust. tunnit 	kustann. 	yks.kust. 
1000 mk mk'h 1000 mk mk/h 	1000 mk 	k/h 
Pettjutot 804 77 90 42059 3741 S 42863 3R14 89 
erkj1dautht  140 II 7 3706 342 92 3846 353 92 
Traktorit  168 15 92 20096 1919 95 20264 1934 95 
Kaksiakseliset kucrm -autot 58619 7951 136 159176 21346 137 217795 29798 137 
Kolmeaks?liset  uoma-autot 358621 66946 187 625793 111279 173 980139 177522 181 
lj6akeiiset kuorma-autot  14918 3222 216 42208 9875 234 57125 13097 229 
Maansiirtoautot - - 945 139 147 945 139 147 
Dumpperit  1882 268 142 25865 4790 185 27747 5058 182 
Yhtcens 435152 78486 180 919848 153932 167 1350724 231715 172 
Kuorma-autot 1km 	272 	575 	844 
1600 h 	I kpl 
TVL:N PALVELUKSESSA OLEVIEN AMMATTIMAIS 
 TEN  KUORMA-AUTOJEN LUKUMFRR AUTOREKIS -TERIN MUKAAN, TOIMIALAT 'i'HTEENSA 011i 
LKM TVL TK 01-24 1986 5746  
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TVL:N OMA KULJETUSKALUSTO 
Raskaiden kuorma-autojen (kok.paino ^ 16 t) käyttötuntea oli 
vuonna 1987 1449561, loista 3 -akselisten kuorma-autolen osuus 
oli 74 ja 2 -akselisten kuorma-autojen osuus on latkuvasti 
 vähentynyt  ollen nyt 26 % kokonaiskäytöstä. Kevyiden kuorma-
autoJen ja pakettiautoen käyttö on 80 -luvulla hieman lisaan-
tynyt. 
Raskaiden kuorma-autojen käyttökustannukset (mk/km) ovat 
laskeneet yli 25 ' vuodesta 1981. Paketti- ja henkilbautoilla 
 käyttökustannukset ovat laskeneet vielä enemmän. 
Raskaiden 2 -akselisten kuorma-autojen määrällinen osuus on 
 vähentynyt  ja 3 -akselisten osuus lisääntynyt. 
21 
22 




KUORMA-AUTOT 	 FA:SETTi- HENKILö- 
RASKAAT 	F:EVYEI AUTOT 	AIJTOT  
KAIKKI 	3-aks. 	2-.3k5. 
1981 184124:3 585657 1071073 184511 446865 161207 
1982 1846123 683409 929402 233312 456239 169409 
1983 1887898 793731 336720 257447 460180 175259 
1984 1791000 249856 686594 254550 440056 183474 
1985 1709588 899107 547776 262705 428303 191577 
1986 1723087 1003874 432337 286876 427627 139753 
1987 1681738 1070652 328909 282177 445283 200456 
KILOMETRIT (niij. km) 
1981 42,3 15,1 23,8 3,4 7.5 3.5 
1982 38,1 17,9 15,9 4,3 7 ,6 3,9 
1983 42 22,2 15 4,8 9 4 
1984 44,8 23,8 16,2 4,3 8,2 4,3 
1985 44,2 26,1 13 5,1 8,1 4,4 
1986 44,8 29 10,2 5,6 6,1 4,3 
1987 43,6 30,8 7,4 5,4 8,8 4,6 
TVLN  OMAN KULJETUSKALUSTON KFTTÖASTE  
V. 	1981-87 	LKK/531 	0170 
1 00 	 - 
Henk jib- 
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VUOKRATUT KUORMA-AUTOT 
Tässä esitetyt tiedot on saatu TVL:n kulletusraporteista PT 
920-924.  
Yksityisiä automiehiä oli v. 1987 694 kaikilla toimialoilla. 
Työtuntea kertyi 1358171. Kuljetusmaksula maksettiin 235 
mill , markkaa. Tyypillinen TVL:n vuokraama  auto oli 3 -akseli-
nen kuorma -auto, lanka tuntiveloitus oli 181 ink/h. Alotunteja 
 oli  980139. 
Rakennustöissä kulletusmaksut olivat 154,1 mill, markkaa. 
Maa- a kiviainesten kuljetus on tierakennustöiden suurin 
kuljetustehtävä. Tierakennustöissä alettiin yhteensä 18,8 
 milj,  kuutiota, josta toimitusurakat (ne eivät sisälly tämän 
tilaston kustannustietoihin) muodostivat 4,2 milj. mitd. 
Tavoitelaskelmissa on käytetty 3 -akselisen kuorma-auton lava
-tilavuutena  7,9 m 3 itd. Taulukon 120 toteutuma on vv. 1986-87 
7,85 m 3 itd. Kuormakoko oli tällöin 7,4-8,6 m 3 itd. Maa- ja ki'-
viainesten irtokuutiokuljetuksissa kapasiteettia on lyhyillä 
 kul  jetusetäisyyksillä hieman kiristetty. Tästä aiheutui 1 
 lasku TVL:n tavoitekapasiteetiksi tuli siten  96 . Parha t 
kapasiteetit olivat v. 1987 pohjoisilla piireillä sekä Uudel-
lamaalla. Kuormia syntyi 1,5 milj. kappaletta. Kuljetusetäl-
syys on ollut vv. 1986-87 	4,2 km ja saavutettu ja vertaile- 
va keikka-aika 20 minuuttia. Yksikköhintataksan mukaisia an
-siotakuita  maksettiin 575000 mk. Tierakentamisessa säästöjä 
kertyi 4,5 milj, mk. Eniten syntyi säästöjä Vaasan piirissä 
 1090000  mk. Seuraavana Hämeen piiri 644000 mk ja Kymen piiri 
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Uu Tu Ha Ky Mi PK Ku KS Va KF Ou Ka La 
MAA- JR KIVIRINESTEN SEKR PLLYSTEMRS-
SOJEN KULJETUKSET IRTOKUUTIOMITOIN 1987 
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Mi1j 	m 3 itd 
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Uu Tu H Ky Mi PK Ku KS Va KP Ou Ka La 
Uu Tu Ha Ky Mi PK Ku KS Va KP Ou Ka La  
77 
MAA- JA KIVIAINESTEN KULJETUKSET 








1 taajama  
747 kivet 
H LU taaj ama 
 737  maa
itaajama  
727 kivet 
FUILILfI taaj ama 
717 maa 
VZ/A maaseutu  
745 kivet 
OOÖd  maaseutu 
735 maa 





MAA- JA KIVIAINESTEN KULJETUKSET 
TIERAKENNUS 1987, 01078 










1_LU_I  t aa  j ama 
 737  maa
I 	Itaajama  
727 kivet 
Ulillill taaj ama 
 717  maa
V//A maaseu tu 
745 kivet  
maaseutu 
 735  maa 
V////A maaseutu 
 725  kivet 
maaseu t U 
715 maa 
PIIRI 
3 -AKSE LISTEN KUORMA -AUTOJEN KULJETTAMAT 
 MASSAT  1987, TIENRAKENNUS 0140A 
massamaar milj. m 3 itd 










V////A Tuotan top. 
 taksa  
i'ks. hinta - 
t aksa 









3 -AKSELISTEN KUORMA-AUTOJEN KULJETTAMAT 
 MASSAT  1987, TIENRAKENNUS 01408  
> TVL yh -taksa 64 	tp -taksa 
10.2 	poikk. hinta 25.8 < 
Uu 	H 	Mi 	Ku 	Va 	Ou 	La 
Tu 	Ky 	PK 	KS 	KF 	Ka 	TVL 
Piiri 
ÖÖ Poi kkeav. 



















KULJETUKSET POIKKEAVILLA HINNOILLA M 3 ITD 
TIENRAKENNUS 1987 0107C 
79 
k)OOdYH- taksa  
(605) 
V////ATF- taksa. 
 (603)  
YH- taksa  
(601) 
PIIRI 
KULJETUKSET POIKKEAVILLA HINNOILLA M 3 ITD 
TIENRAKENNUS 1987 010Th  
k5ÖOIYH- taksa  
(605) 
V////ATP- taksa  
(603) 
YH- taksa  
(601) 
PIIRI 
YKS I TY I STEN KUORMA - AUTOJ EN KUORMAKOKO  
3 -AKS. AUTOT, YKS.HINTA-, TUOT.PALKKIO - 
JA ERIKOISTAKSAT, TK 01-24 1987 
 RAKENTAMINEN  0124A  
KUORMI EN LUKUMAARA 
TVL 1547983 	 ___ 	lavat hav, 400000 	-- y 1 i 9. 0 
F 1111U1118,2 - 9.0 
00000 
- V//A7,8 - 8.2  
- 
- 2000OO—--- 	------------------------- 	 74 - 





YKS I TY I STEN KUORMA - AUTOJ EN KUORMAKOKO 
3 -AKS. AUTOT, YKS.HINTA-, TUOT.PALKKIO - 
JA ERIKOISTAKSAT, TK 01-24 1987 







I 	'lavatilav,  
yli 9.0 
IllIllIll  8. 2 	- 	9. 11 
w: —: 
—:u 
V/<'//A7.O - 7.4 I  
Xa1ie 7.0 
Uu 	H 	Mi 	Ku 	Va 	Ou 	La 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YKSIT. KUORMA-AUTOJEN M 3 1TU -KULJETUKSET 
 YKS.HINTA- TUOTANTOFALKKIO- JA ERIKOIS -
TAKSDI LLA 
1K 01-16 1987 RAKENTAMINEN 078D 
 KUORMIEN  LKM 
TVL 1206790 
300000 	-..- 








Uu Tu H K' Mi PK Ku KS Va KP Ou Ka La 
PIIRI 
YKSITYISTEN KUORMA-AUTOJEN KEIKKA -RIKA 
 YKS.HINTA-  JA TUOT.PALKKIO- SEK ERI - 
KOISTAKSOILLA M 3 ITD AJOISSA,RAKENTAMINEN  








Uu 	Ha 	Lii 	Ku 	Va 	Ou 
Tu 	KL] 	PK 	KS 	KP 	Ka 	TVL 
PIIRI  
Wi1 Ver tai leva 
keik. -aika 
Saavutet tu 
 keik.  -aika
3 -AKSELI STEN KUORMA - AUTOJ EN TOTEUTUNEET  
KAPASITEETIT (M 3 ITJJ) KULJETUSETRISñ - 
DELLA 0-25 KM, RAKENTAMINEN 0197 
'. Ero TVLn keskiarvokapasi
-teet  ista  
10 
[II 
-10 T11 iI 






MAR- JR KIVIRINESTEN KULJETUKSET IRTO-
KUUTIOMITOIN VUOSITILASTO 1987 
3 -AKSELISET AUTOT, RAKENTAMINEN 0133A 





PK Tu Ku Ka KS Ou Uu Mi KF La Ky Ha Va 
YKS. HINTA IRTOKUUTIOKULJETUKSISSA 
YKSHINTR-, TUOTANTOPALKKIO- JA ERIKOIS- 
TAKSOILLA, 3 -AKSELISET AUTOT  
VUOSITILASTO 1987, RAKENTAMINEN 0135 
 MMK  TVL saastä 4,5 mmk = 4,7 
(1986 saasto 7,2 mmk = 7,8 /.) 










PK Tu Ku Ka KS Ou Uu Mi KF La K H Va 
PIIRI  
SASTbT NOUSEVASSA JRJESTYKSESSA 
SmSTäT NOUSEVASSA JF½RJESTYKSESSA 
milj. m 3 itd 







Uu Tu Ha Ky Mi. PK Ku KS Va KP Ou Ka La  
TVL, TOIMITUSURAKAT 1987 
 RAKENTAM  I NEN 01 47A 
massat 
Piiri 
TVL, TOIMITUSURAKAT 1987 
RAKENTAMINEN 01478 







Uu Tu H Ky Mi PK Ku KS Va KP Ou Ka La 
TV L  
Piiri 
85 
MAA- JA KIVIAINESTEN KULJETUKSET IRTO- 
KUUTIOMITOIN, TAKSALAJIT 601-747 









Uu Tu Ha Ky Mi. PK Ku KS Va KF Ou Ka La 
TV L 
PIIRI 
3 -AKSELISET KUORMA-AUTOT 
RAKENTAMINEN 01268 
TUNNIT 



















TVL, TUNTITAKSAN KYTTÖ JA KUSTANNUKSET 
RAKENTAMINEN 1987 0107E 
1000 TUNTIA  
40 
30 
20H V//A  4 -aks. k- au to t 
IOOOd  3 -aks. k- auto t 
V//7/A  2 -aks. k -autot  
Paket t i - autot 
Uu Tu Ha Ki Mi PK Ku KS Va KF Ou Ka La  
PIIRI  
TVL, TUNTITAKSAN KAYTTÖ JA KUSTANNUKSET RAKENTAMINEN 1987 0107F 
V//A  4 -aks, 
k- au to 
kxx3-  a ks. 
k- au to 
v/// 2  - a ks. 
k - au t o t  
Paket t i - 
autot 
PIIRI 
V//A  4 -aks. 
k - au tot 
ÖÖOd 3-aks. 
k- au tot 
k-au tot 




0 	:: 	:$ 
V//A  4- aks. 
k - au t u 
3 -aks. 
k- au tot 
V////A2-aks.  
k- au to 
Paket t i 
autot 
TVL, YHDISTETYN TAKSAN KAYTTÖ JA KUSTAN- NUKSET RAKENTAMINEN 1987 01070 
20 1000 TUNTIA 	____ 
15 
Uu Tu Ha Ky Mi PK Ku KS Va KF Ou Ka La 
PIIRI  









Uu Tu H Ky Mi PK Ku KS Va KF Ou Ka La 
PI TRI 
C) 
III TVL:N VUOKRAAMA KULJETUSKALUSTO  
111.2. PIIRIKOHTAISET TAULUKOT  JA KUVIOT 
111.2.3. Kunnossaplto  
SIVU 
RAPORTTI YKSITYISTEN KUORMA-AUTOJEN SUORITTEISTA OMASSA 
TYÖNJOHDOSSA TAKSALAJIN MUKAAN ......................... 91 
MAA- JA KIVIAINESTEN KULJETUKSET TAKSALAJEIELA 715-747 
 SEKÄ POIKKEAVILLA HINNOILLA  601-605 
- KUORMIEN LUKUMÄÄRÄ KAIKKI KUORMA-AUTOT .......... 93 
- 3 -AKSELISTEN KUORMA-AUTOJEN KUORMAKOKO, KUORMIEN 
LUKUMÄÄRÄ, KEIKKA-AIKA JA KUSTANNUKSET .......... 93 
 -  3 -AKSELISTEN AUTOJEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET 
SÄÄSTÖJEN MUKAAN NOUSEVASSA JÄRJESTYKSESSÄ ...... 96 
MAA JA KIVIAINESTEN KUtJJETUKSET VV. 1985-87 TAKSALSAJIT 
 60 1-747  
- 3 -AKSELISET AUTOT 
- 	MK/H 	........................................ 97 
- TUNNIT 	...................................... 97 
TUNTITAKSA (131) 
- TUHANSINA TUNTEINA AUTOLAJIN MUKAAN ............. 98 
 - YKSIKKÖKUSTANNUKSE (MK/H) .......................98
YHDISTETTY TAKSA (132) 
- TUHANSINA TUNTEINA AUTOLAJIN MUKAAN ............. 99 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YKS IT. KUORMA - AUTOJ EN 	I TD - KU U ETUKSET 
YKS.HINTA- TUOTANTOPALKKIO- JA ERIKOIS- 
TAKSOI LLA  TK O1-1 1987 KUNNOSSAPITO 0780 
KUORM lEN LKM 
TVL 295451 
50000 
p40000 - 	-n-- 
ii 
30000- 	ft 
20000-- 	•-•-- 	-- 	- 	-- 	-Ii-.- 
10000 
LIL3AKS. 
Uu Tu H Ky Mi PK Ku KS \/a KF Ou Ka La 
PIIRI 





Uu 	Hä 	Mi 	Ku 	Va 	Ou 	La 
Tu 	Ky 	PK 	KS 	KF 	Ka 	TVL 
PIIRI 
V////A Ver tai leva 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Uu H KU KS La PK KF Ka Ku TU Ou Mi Va 
MAA- JA KIVIRINESTEN KULJETLJKSET IRTO- 
KUUTIOMITOIN VUOSITILASTO 1987 
3 -AKSELISET AUTOT, KUNNOSSAPITO 0134A 









SASTäT NOUSEVASSA JARJESTYKSESS 

TVL I TUNTITAKSAN KATT6 JA KUSTANNUKSET 
KUNNOSSAPITO 1987 OlDER 
1000 TUNTIA 	___ 
1 2 
_____- _____- 	__ ____
V//A4-aks.  
k- autot 
4 	L __ 	 ___ 	 OO4  3 -aks, k - au to 
- 	 ///A 2- a ks. 
2 - ________- 	Fi 	k - au to 
fl 
Uu Tu H K Mi PK Ku KS Va KF Du Ka La 
TUNTITAKSAN KRYTTÖ JA KUSTANNUKSET 





ÖO3-  a ks. 
k- au to t 
k- au tot 
Paket t i - 
 autot  








TVL, YHDISTETYN TAKSAN KAYTTo JA KUSTAN- 
NUKSET KUNNOSSAPITO 1987 01DEC 
1000 TUNTIA  
7 5 
99 
V/7A  4 -aks. 
k - au t o  
k5OOci3— a ks.  
k- au to t 
V////A  2 -aks.  
k - au t o  





Uu Tu Ha Ky Mi. PK Ku KS Va KF Du Ka La  
PI IRI 
TVL, YHDISTETYN TAKSAN KAYTTÖ JA KUSTAN- 
NUKSET KUNNOSSAPITO 1987 O1OED 
22 4 -aks.  
k - au t o 
3 -aks.  
k- au tot 
a ks.  
k- au tot 
Paket t I - 
autot 
Uu Tu Ha Ky Mi. PK Ku KS Va KP Ou Ka La 
TV L 
PIIRI 
